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Abraham Paulus  144m
Accursius Franciscus  27, 30, 31, 32, 49, 84,
85, 87, 88, 89, 1m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m
Aelius Lampridius,  83
Aelius Spartianus,  83
Aerodius Petrus  1
Afflictis, Matthaeus de  69
Agustín Antonius  100m
Agylaeus Henricus  46
Albericus  118m
Alciatus Andreas  2, 3
Aldobrandinus Sylvester  27
Alessandri Alessandro (v. Alexander ab Ale-
xandro)  
Alexander ab Alexandro  70
Alfenus Varus  170
Anatholius  8m
Andreas de Isernia  171
Anselmus de Orto  119m
Antoninus archiepiscopus Florentinus, B.  4,
5
Arangio-Ruiz Vincentius  49m, 52m
Athanasius Scolasticus  7m
Aubert René (v. Aubertus Renatus)  
Aubertus Renatus  25
Augustinus Aurelius (santo)  11m, 12m,
13m, 14m
Augustus Caius Iulius Caesar  15m
Averani Giuseppe (v. Averanius Josephus)  
Averanius Josephus  95, 96
Ayrault Pierre (v. Aerodius Petrus)  
Ayrer Georg Heinrich  133
Balduinus Franciscus  6, 97, 98, 99
Barbatia Andreas  8
Barbazza Andrea (v. Barbatia Andreas)  
Baro Eguinarius  7, 27
Baron Eguinaire (v. Baro Eguinarius)  
Barozzio Jacopus detto il Vignola  100
Bartholomaeus de Capua  171
Bartoletti Colombo Anna Maria  100m
Bartolus a Saxoferrato  8
Bassi Domenico  14m
Bassianus Iohannes  119m 
Batius Ioannes Antonius  69
Baudouin François (v. Balduinus Franciscus)
Bazzarini Antonio  16m
Baviera  48m, 51m
Berthelot Jean François  200
Biscardi Arnaldo  115m
Bizet I.  67m
Bluhme Fridericus  199
Böhmer Justus Henning  104, 105
Bologninus Ludovicus  74
Bonifacius VIII (papa)  75
Boutald Michel/Michael  101
Brant Sebastianus  9
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Brencmannus Henricus  102
Brenkman Hendrik (v. Brencmannus Henri-
cus)  
Brisson Barnabé (v. Brissonius Barnabas)  
Brissonius Barnabas  103, 104, 105, 106, 191
Broidaeus Philippus  60
Broide Philippe (v. Broidaeus Philippus)  
Brunnemannus Iohannes  120m
Bruns Carolus Georgius  46m
Budé Guillaume (v. Budeus Gulielmus)  
Budeus Guliemus  10
Buder, Christian Gottlieb  185
Bulgarus  118m
Burmann Caspar  235, 240
Buti Ignatio  59m
Bynkershoek Cornelius, van  107
Cabassut Jean (v. Cabassutius Johannes)  
Cabassutius Johannes  108, 109
Caccialupis Ioannes Baptista de  9, 52
Caesar, Caius Iulius  212
Calvinus Johannes  110, 111
Cancelli Filippo  17m
Capito Caius Atteius  162
Capitolinus Iulius  83
Casaubonus Isaacus  83
Caravita Augustinus  73, 85, 86, 87, 88, 89
Caro Philippus Ferdinandus de  172, 173,
174, 175
Carrozzi L.  13m
Cars François  90, 91, 92
Cavalerius Iosephus  71
Cavalieri Giuseppe (v. Cavalerius Iosephus)
Cavazza Albertina  103m
Cellarius Christophorus  207
Chesius Bartholomaeus  98
Chrysostomus Ioannes  11
Cicero Marcus Tullius  112, 113, 114, 115,
116, 117, 118, 119, 17m
Claudianus Claudius  72
Clemens V (papa)  73
Clemens XI (papa)  120
Cocceji Samuel, von (v. Cocceius Samuel)  
Cocceius Samuel de  121, 122
Codex Iuris Canonici-Gratianus  73, 74, 75
Codice civile di Napoleone  192, 193, 194,
195, 196
Concilium Tridentinum  123
Conradi Franciscus Carolus  103, 107
Conradi Franz Karl (v. Conradi Franciscus
Carolus)  
Contius Antonius  28, 29, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 85, 86, 87, 88,
89
Corti Francesco (v. Curtius Franciscus)  
Costa Carlo  11m, 12m
Coster David  155, 167
Courtois Christian  123m, 124m
Cramer Andreas Wilhelm  197
Cuiacius Jacobus  12, 33, 34, 85, 86, 87, 88,
89, 151, 21m, 22m, 23m, 24m, 25m, 26m,
27m, 28m, 29m, 30m, 31m, 32m, 33m,
34m, 35m, 36m, 37m, 38m, 39m, 40m,
41m, 41m, 43m, 44m, 45m, 90m
Cujas Jacques (v. Cuiacius Jacobus)  
Cumont F.  67m
Curtius Franciscus  13, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59
Curtius Jacobus  187, 188
Dal Pozzo Cassiano (v. Puteus Cassianus)  
Daneau Lambert (v. Danaeym Lambertus)  
Danaeym Lambertus  94
De Bottis, Jacopo Anello  85, 86, 87, 88, 89,
171
De Ferrariis Ioannis Petrus  13
De Marchi Attilio  9m
Dinouart Joseph AntoineToussaint  169
Doneau Hugues (v. Donellus Hugo)  
Donellus Hugo  124, 125, 126, 127, 128,
129, 130, 131, 132, 133, 134, 135
Du Caurroy A.M.  90m
Düll Rudolf  148m
Dorotheus  27, 34
Dorotheus Tyrius  66
Duaren François (v. Duarenus Franciscus)
Duarenus Franciscus  85, 86, 87, 88
Duker Carl Andreas (v. Dukerus Carolus An-
dreas)  
Dukerus Carolus Andreas  136
Ercolani Francesco (v. Hercolanus Franci-
scus)  
Ernst Heinrich  187, 188
Euerhardus Nicolaus  14
Everaerts Nicolaas (v. Euerhardus Nicolaus)
Faber Antonius  77
Faber Petrus  78
Fabricius Georgius  182
Fabrot Carolus Hannibal  187, 188
Favre Antoine (v. Faber Antonius)  
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Federicus II (imperatore)  24, 49, 170, 171
Ferrai Eugenio  102m
Ferrari Giovanni Pietro (v. De Ferrariis Ioan-
nis Petrus)  
Ferraris Lucius  137, 138, 139, 140, 141,
142, 143, 144
Ferretti, Emilio  27
Ferrini Contardo  8m
Franco Giacomo  53
Fighera Orontius  145
Fiorelli Piero  100m
Forni Joannes  125m
Fransen Gerardus  121m
Freinsheim, Johann  218, 219, 220
Gajani Antonio  228
Gail/Gaill Andreas  146
Gaius  33, 34, 44, 199, 18m, 19m, 54m,
55m, 56m, 57m, 58m, 59m
Galli Franciscus  125m
Galluppi Iulius Caesar  79
Gandolfi Gaetano  176
Gaudentius Augustus  119m
Gebauer Georgius Christianus  151, 154
Giannone Pietro  147
Giorgi Piero P.  103m
Giuseppe Napoleone (re delle Due Sicilie)
193, 194, 195, 196 
Gnoli Franco  115m
Godefroy Denis (v. Gothofredus Dionysius)
Godefroy Jacques (v. Gothofredus Jacobus)
Goeschen Johann Friedrich Ludwig  199
Gothofredus Jacobus  90, 91, 92, 206
Gothofredus Dionysius  84, 88, 89, 110,
111, 187, 188
Gouvea Antonio, de (v. Goveanus Antonius)
Goveanus Antonius  80
Gradenwitz Otto  46m
Gratianus  73,
Gratianus Xaverius  172, 173, 174, 175
Gravina Vincenzo/Gian Vincenzo  82, 148,
149
Grazia Arrigo  116m
Gregorius IX (papa)  74
Grupe Eduardus  141m, 142m
Gualandi Giovanni*  
Guarino Antonio  15m
Guizzardi Giuseppe  228
Haenel Gustavus  96m, 100m, 101m, 129m
Haloander Gregorius  26, 151
Hercolanus Franciscus  14
Historia Augusta  82
Heimbach Gustavus Ernestus  7m
Henricus VII (imperatore)  49
Herrmann Aemilius  74m, 75m, 76m, 78m,
81m
Hervet Gentian (v. Hervetus Gentianus)  
Hervetus Gentianus  11
Hesky Ricardus  143m
Hilliger Oswaldus  124, 125, 126, 127, 128,
129
Haubold Christian Gottlieb (v. Hauboldus)  
Hauboldus  20, 201, 202, 203, 204, 205
Hirtius Aulus  207
Horatius, Quintus Horatius Flaccus  208,
209, 60m
Heineccius  97, 104, 105, 150, 190, 206
Heinecke Johann Gottlieb (v. Heineccius)  
Hugolinus  119m
Huncmarus Remensis  119m
Huschke Ph. E.  54m
Kahl Johann (v. Calvinus Johannes)  
Keller Friedrich Ludwig, von  210, 211
Krigelius Albertus  74m, 75m, 76m
Krigelius Mauritius  74m, 75m, 76m
Kroll Guilelmus  99m
Krueger Paulus  18m, 19m, 20m, 57m, 83m,
84m, 85m, 86m, 87m, 88m, 91m, 93m,
94m, 95m, 99m, 126m, 127, 128, 130m,
131m
Kuebler Bernhardus  58m, 144m, 147m
Kuttner Stephanus  65m, 121m
Iansenius Gerardus  16
Joannes XXII (papa)  75
Iohannes Scolasticus  7m
Jordanus Fabius  171
Iosephus Flavius  50
Isidorus Mediolanensis  17
Isolani Isidoro (v. Isidorus Mediolanensis)  
Iulianus Flavius Claudius  67m
Iustinianus (imperatore)  18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 49, 84, 85, 86, 87, 88, 89,
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151, 152, 153, 154, 200, 201, 202, 203,
204, 7m, 8m, 74m, 75m, 76m, 77m, 78m,
79m, 80m, 81m, 82m, 83m, 84m, 85m,
86m, 87m, 88m, 89m, 90m, 91m, 92m,
93m, 94m, 95m, 96m, 97m, 98m, 99m,
100m, 133m
Iustinus (imperatore)  42, 154, 7m
Labeo Caius Antistius  162
Labruna Luigi  15m
Lambert Mears T.  55m
Landrianus Bernardinus  13
Leconte Antoine (v. Contius Antonius)  
Lampridius Aelius  83
Lemaire Nicolaus Eligius  208, 209, 60m
Lepage P. 217
Leo (imperatore)  47, 154
Lesser Felix  145m
Levy Ernestus  61m, 62m, 63m, 64
Livius, Titus  218, 219, 220
Luiselli Bruno  114m
Luraschi Giorgio  115m
Luther Martin  93
Lyser Johann (v. Theophilus Aletheus)  
Lysias  102m
Manuel du negociant  221
Maranta Robertus  51
Maran Guillaume (v. Maranus Guilielmus)  
Maranus, Guilielmus  155
Mariotti Italo  117m
Martialis Bartholomaeus  171
Martinus  118m
Marvilius Antonius  90, 91, 92
Marville Antoine (v. Marvilius Antonius)
Mascovius Gottfridus  148, 149
Matteo degli Afflitti (v. Afflictis, Matthaeus
de)  
Medon Bernard (v. Medonius Bernardus)  
Medonius Bernardus  155
Merlin Philippe Antoine  222, 223, 224,
225, 226
Merkelius R.  113m
Messagius Hieronymus Patavinus  27
Meyer Paulus M.  126m, 127m, 130m,
131m, 132m
Minnucci Giovanni  139m
Mitteis Ludovicus  61m, 62m, 63m, 64m
Mommsen Theodorus  18m, 46m, 92m,
93m, 94m, 95m, 126m, 127m, 130m,
131m, 132m
Mondino de’ Liucci  103m
Muzillus Iohannes Baptista  171
Nannink Pietre (v. Nannius Petrus)  
Nannius Petrus  187, 188
Napoléon (imperatore dei francesi)  192,
193, 194, 195, 196
Nebrija Elio Antonio de (v. Nebrissensis An-
tonius)  
Nebrissensis Antonius  52
Negri Giovanni  115m
Nicolini Hugo  66m
Noodt Gerardus/Gerard  156, 157, 158,
159
Noval Iosephus  104m
Novellius P.  56m
Oelrichs Gerhardus/Gerard  160, 161, 162
Osenbrüggen Eduardus  74m, 75m, 76m,
79m, 82m
Otto Carolus Eduardus  209
Otto Carl Eduard (v. Otto Carolus Eduardus)
Otto Everardus  163, 164, 165, 166, 167,
168
Ovidius Naso, Publius  113m
Pancirolus Guido  8, 98
Palmerius Johannes Baptista  118m
Paulus Iulius  18m, 20m
Paulus de Castro  53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
Paulus Diaconus  114m
Pasini Gian Franco  103m
Perrinus/Perrini Aegidius  49, 89
Perrin Gilles (v. Perrinus/Perrini Aegidius)  
Petit Samuel  99
Piacenza  62
Pierazzi/Pierozzi Antonio (v. Antoninus ar-
chiepiscopus Florentinus, B.)  
Piotto Giovanni Battista (v. Plotus Joan Bap-
tista)  
Pisanellus Jo. Angelus  171
Pitra I.B.  68m, 69m
Pius IX (papa)  68m, 69m
Plotus Joan. Baptista  61
Pollet François (v. Polletus/Polleti Franci-
scus)  
Polletus Franciscus Duacensis  60
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Pulverinus Marcus Antonius  171
Pomey François Antoine  169
Pothier Robert Joseph  212, 213, 214, 215,
216, 16m
Puteus Cassianus  8
Quadri, Giovanni Lodovico  100
Quintilianus  115m
Rabel Ernestus  61m, 62m, 63m, 64m
Rainerius de Perusio  119m
Regnum Siciliae  170, 171
Reitz Gulielmus Otto  187, 188
Ricci Leonardo (v. Riccius Leonardus)  
Riccius Leonardus  172, 173, 174, 175
Riccobono Salvator  47m, 50m
Rinaldi G.  13m
Rivail Aymar (v. Rivallius Aymar)  
Rivallius Aimar  64
Rofredus Beneventanus  119m
Rogerius  118m
Rosaspina Francesco  176, 177, 178, 179,
180, 181
Ruperti Georg Alexander  218, 219, 220
Sabattini/Sabattini Giambattista  228
Salatiele  116m
Sallustius Crispus, Caius  117m
Sarayna Gabriel  166
Savioli Lodovico  176, 177, 178, 179, 180,
181
Schnauff C. F  185
Schoell Rudolfus  99m
Schrader Eduardus  89m, 133m
Schreber Johann David  182
Schulting Antoine (v. Schultingius Antonius)
Schultingius Antonius  183, 229, 230, 231,
232
Seeck Otto  122m
Seckel E.  58m
Semi Franciscus  70m, 71m, 72m, 73m
Seyssel Claude de (v. Seyssellus Claudius)
Seyssellus Claudius  8
Simon Dieter  53m
Sinatti D’Amico Franca  66m
Smallenburg Nicolaus  229, 230, 231, 232
Soarez à Ribeira Emanuele  63
Socini Celso  65
Socini Mariano (v. Socinus Marianus)  
Socinus Marianus  65
Sulpitius Severus aquitanus  66
Spangenberg Georgius Augustus  151, 154
Stephanus Mathias  120m
Studemund Guilelmus  18m, 19m, 20m,
57m
Struve Burkhard Gotthelf (v. Struvius Burcar-
dus Gotthelf)  
Struvius Burcardus Gotthelf  184, 185
Symmachus, Quintus Aurelius  122m
Tacitus, Publius Cornelius  125m
Tartagni Alessandro  8
Tiberius II (imperatore)  46, 154
Tiraqueau André (v. Tiraquellus Andreas)  
Tiraquellus Andreas  6
Theodorus Hermopolitanus  7m
Theodosius (imperatore)  67, 90, 91, 92,
186, 126m, 127m, 128m, 129m, 130m,
131m, 132m
Theophilus Aletheus  93
Theophilus Antecessor  27, 33, 34, 187,
188, 133m
Thomasettis Thomas de  94
Tommaso d’Aquino (santo)  134m, 135m,
136m, 137m, 138m
Trebellius Pollio  83
Trekell, Albertus Dietrich  106
Tribonianus  27
Trottus Bernardus  8
Trotz, Christianus Heinricus  155
Ulpianus Domitius  33, 34, 47, 18m, 20m
Ugo  118m
Vattel Emmerich de  232
Verde Francesco  79
Vernet, J. J.  147
Vinnen Arnold (v. Vinnius Arnoldus)  
Vinnen Simon (v. Vinnius Simon)  
Vinnius Simon  234
Vinnius Arnoldus  185, 227
Voet Joannis  235, 236, 237, 238, 239, 240,
241
Volkmar Ericus  146m
Vopiscus Flavius  83
Vulcatius Gallicanus  83
Vultejus Hermannus  110, 111
Wenk Karl Friedrich Christian  207, 208
Wernerius  118m
Wesseling Peter (v. Wesselingius Petrus)  
Wesselingius Petrus  97, 99
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Witte Carolus  7m
Wunderlich Iohannes  191
Zaballi Antonio  156
Zachariae a Lingenthal Carolus Eduardus
7m, 97m, 98m
Zanella Antonio  114m
Zeno (imperatore)  154
Zirardinus Antonius  186
Zilettus/Ziletti Ioannes Baptista  13, 48, 68
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